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Blankett fö r  insamling av uppgifter
TIIVISTELMÄ Syyslukukauden 1976 alkaessa toimi Ahvenanmaa mukaan lukien 471
kunnassa yhteensä 4 670 kunnan peruskoulua. Kouluista oli erityis­
kouluja 279»
Samanaikaisesti o li toiminnassa 11 kunnassa yhteensä 12 harjoitte­
lukoulun peruskouluastetta, 6 kunnassa yhteensä 6 yksityisen oppi­
koulun peruskoulua korvaavaa kouluastetta sekä 1 kunnassa perus­
koulua vastaava koulu.
Peruskouluissa ja  peruskouluasteilla oli kaikkiaan 5^7 125 oppi­
lasta» Oppilaista o li erityiskouluissa ja  -luok illa  8 381 e li 1,4
Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan opiskeli 455 626 oppilasta 
e li  77.6 $ oppilasmäärästä»
AINEISTO Tilasto sisältää läänikohtaisia tietoja syyslukukaudella 1976
toiminnassa olevista koulujärjestelmälain tarkoittamista kunnan 
peruskouluista, harjoittelukoulujen peruskouluasteista, yksityisten 
oppikoulujen peruskoulua korvaavista kouluasteista sekä peruskoulua 
vastaavasta koulusta.
I I I
T ilaston  tauluosassa on peruskoulujen oppilasmääriin luettu  sekä 
kunnan peruskoulujen e ttä  muiden peruskouluasteen käs ittäv ien , s i t ä  
korvaavien ta i  vastaavien koulujen opp ilaat. Koulujen lu k ioa s te ita  
koskevat t ied o t ju lkaistaan oppikoulutilastossa.
Tämä t i la s to  perustuu koululautakuntien v ä lity k s e llä  peruskoulu ilta 
kerätty ih in  t ie to ih in .
TULOKSET Syyslukukaudella 1976 o l i  kunnan peruskoulun perustaneita kuntia,
■ ku n ta liitokset huomioon ottaen 471* Kuntien lukumäärään s isä lty vä t 
Ahvenanmaan kunnat (l6  kuntaa). Uusia peruskoulukuntia o l i  109.
Syyslukukauden alkaessa o l i  peruskouluja ja  muita peruskouluasteen 
k äs ittä v iä  kouluja kaikkiaan 4 693« Kouluista o l i  opetusk iele ltään  
ru o ts in k ie lis iä  309«
Peruskouluissa o l i  yhteensä 587 125 opp ilasta . Näistä ru o ts in k ie li­
s issä kouluissa 28 675 e l i  n. 5
Asetelmassa A esitetään  koulujen ja  oppilaiden lukumäärät syysluku­
kausina 1972-1976o
Asetelmassa on ala^-asteen koulujen oppilasmäärään laskettu  myös y lä ­
asteen koulujen ala^asteen lu o k illa  o levat oppilaat ja  vastaavasti 
yläasteen koulujen oppilasmäärään vain  näiden koulujen y läaste iden  
oppilaat. Apukoulujen ja  muiden erity iskou lu jen  o p p ila is iin  s is ä lty ­
vät myös nä itä  kouluja vastaavien luokkien opp ilaat.
Asetelma A
Syys- Peruskoulut -  Grundskolorna H a rjo it- Peruskoulua Kaikkiaan
luku- ite lu - Skolor som In a lle s
kausi Ala-asteen Yläasteen Apu- Muut e r i - koulut Korvaavat Vastaavat
Höst- koulut koulut koulut tyiskoulut Övnings- koulut koulut
termin Skolor pä Skolor pá H jä lp- Övriga skolor E rsätter Motsvarar
lägstad iet högstadiei skolor H 8 ä W - grundskola grundskola
Kouluja -  Skolor
1972 591 68 35 2 - - - 696
1973 1 414 144 86 3 3 - - 1 650
1974 2 368 282 142 12 12 3 1 2 820
1975 3 193 402 197 22 12 4 1 3 831
1976 3 873 522 251 28 12 ' 6 1 4 693
O ppila ita -  E lever
1972 46 479 21 951 800 114 -  ■ - - 69 344
1973 108 605 55 339 1 793 208 1 388 - - 167 333
■1974 194 898 107 690 3 243 648 5 784 427 182 312 872
1975 280 147 157 128 4 448 1 536 5 308 1 001 180 449 748
1976 367 131 204 289 5 938 2 443 5 412 1 729 183 587 125
Kaikkien asetelmassa A es iin ty v ien  koulujen a la -a s te i l la  o l i  yhteensä 
376 244 opp ilasta  ja  y lä a s te i l la  210 88l opp ilasta .
IV
Asetelmasta B ilmenee oppilaiden jakauma noudatetun opetussuunnitel­
man mukaan syyslukukausina 1972-76.
Asetelma B
KÄYTETYT
SYMBOLIT
Syys-
luku-
kausi
Höst-
termin
Noudatettu opetussuunnitelma 
Läroplan som f ö l j t s
Peruskoulun
Grundskolans
Kansakoulun
Folkskolans
Keskikoulun
Mellanskolans
Kaikkiaan
In a lle s
$ 1o * %
1972 46 800 67
00 
00 
. 0
10 15 456 23 69 344 100
1973 116 418 69 14 638 9 36 277 22 167 333 100
1974 224 250 72 22 236 7 66 386 21 312 872 100
1975 336 368 75 25 930 6 87 459 19 449 748 100
1976 455 626 78 30 258 5 101 241 17 587 125 100
Syyslukukauden alkaessa o l i  kouluissa yhteensä 24 948 perusopetus­
ryhmää. Koulu ista o l i  eniten (n. 38 % ) s e l la is ia  kouluja, jo issa  o l i  
kaksi perusopetusryhmää. Perusopetusryhmissä o l i  keskimäärin 23.5 
opp ilasta .
Ei mitään ilm o ite ttavaa  -
Kaupunki t a i  kauppala *
Taulu 1. A la—asteen kouluja ryhm iteltäessä 'Iuokka-asteen mukaan on 
kuhunkin luokkanasteryhmään lu ettu  va in  ne koulut, jo is sa  on kaikki 
ryhmään kuuluvat luokka-asteet.
Taulussa 1 on käytetty  seuraavia lyhen teitä :
Peruskoulua korvaavat koulut = Y k s ity ise t oppikoulut, jo is sa  oh
peruskoulua korvaava kouluaste
Peruskoulua vastaavat koulut = Peruskoulua vastaavat y k s ity is e t
oppikoulut
Taulu 2« Muiirfc e r ity is lu o k a t. Tähän kohtaan s isä lty vä t vain  luokkamuo­
to isessa  erity isopetuksessa  o leva t opp ilaat. Klinikkamuotoiseen ja  
k iertävään  opetukseen o sa llis tu va t oppilaat e ivä t s is ä lly  muiden e r i­
ty is lu okk ien  o p p ila is iin , vaan heidät on s is ä l ly t e t t y  sen opetussuun-
n itelm atyypin  kohdalle, jonka mukaan he op iskelevat.1 k
Taulut 1 (A ) , 2 ( a ) ja  3 (A )0 Suomen- ja  ru o ts in k ie lis e t koulut sekä 
suomen- ja  ru o ts in k ie lisessä  opetuksessa o leva t oppilaat yhteensä.
Taulut 1 (B ), 2 (B ) ja  3 (B ). Vain ru o ts in k ie lis e t koulut ja  ruotsin­
k ie lis e s s ä  opetuksessa o leva t opp ilaat.
VSAMMAKDRAG
MATERIAL
RESULTAT
I  början av höstterminen 1976 verkade i  471 kommuner Aland med- 
räknat sammanlagt 4 670 kommunens grundskolor. Av grundskolorna 
var 279 specia lsko lor.
Samtidigt verkade i  l l  kommuner sammanlagt 12 grundskolstadier 
v id  övningsskola, i  6 kommuner sammanlagt 6 p r iva ta  läroverks skol— 
stad ier som e rsä tte r  grundskola samt i  en kommun läroverk  som mot- 
svarar grundskola.
Grundskolorna och grundskolstadierna hade sammanlagt 5Ö7 123 e le v e r . 
Av eleverna gick  8 38l d .v .s . 1,4 i°  i  spec ia lsko lor och -k la sser . Av 
eleverna studerade 455 626 d .v .s . 77.6 tfo e n lig t  grundskolans läroplan.
S ta tis tik en  innehäller länsvisa uppgifter fö r  höstterminen 1976 om 
de i  lagen om skolsystemet avsedda kommunens grundskolor, grundskol­
stadierna v id  övningsskolor, p riva ta  läroverks sko ls tad ier som 
e rsä tte r  grundskola samt skola som motsvarar grundskola..
I  s ta tis tik en s ta h e lld e l har t i l i  grundskolornas e levan ta l räknats 
e leve r  bade i  grundskolorna och i  ersättande e l l e r  motsvarande andra 
skolor som omfattar grundskolstadium. U ppgifter om skolornas 
gymnasialstadier publiceras i  läroverks S ta tis tik en .
Denna S ta t is t ik  baserar s ig  pä u ppgifter som v ia  skolnämnderna in— 
samlats av grundskolorna. Insamlingsblanketten b ifogas .
Höstterminen 1976 uppgick antalet kommuner som grundat kommunens 
grundskola t i l i  471 mecL beaktande av kommunsammanslagningar.
Antalet nya grundskolkommuner var 109. I  an ta let kommuner ingär 
Alands kommuner (l6  kommuner) v ilk a  a l la  övergick  t i l i  grundskol- 
systemet hösten 1974«
Vid höstterminens början uppgick grundskolorna och de övriga  skolorna 
som omfattade grundskolstadium t i l i  sammanlagt 4 693. Av skolorna 
hade 309 svenska som undervisningsspräk.
Grundskolorna hade 5^7 125 e le ve r . Av dessa g ick  28 675 e l l e r  c irka  
5 %  i  svenskspräkiga skolor.
Tablä A v isa r  skolornas och elevernas antal höstterminerna 1972-76.
I  tablän ingär i  lägstadieskolornas e levan ta l även högstadie- 
skolornas e le ve r  pä lägstad ie ts  k lasser och fö l ja k t l ig e n  ingär i  
högstadieskolomas e levan ta l endast eleverna pä dessa skolors 
högstadier. I-lijä lpskolornas och övriga  specia lskolors e levan ta l 
ingär även eleverna i  de k lasser som motsvarar dessa skolor.
Pä a l la  i  tab lä  A förekommande skolors lägs tad ie r fanns sammanlagt 
376 244 e le ve r  och pä högstadierna 210 88l e leve r .
Tablä B v isa r  fördeln ingen av de e le ve r  som studerar e n lig t  grund­
skolans läroplan höstterminerna 1972-76.
VI
AUVÄNDA
SYMBOLER
I  början  av höstterminen fanns i  skoloma sammanlagt 24 948 bas- 
undervisningsgrupper,, Av skolom a var c irka 38 $  sädana skolor som 
hade endast tvä basundervisningsgrupper. Basundervisningsgrupperna 
bestod av i  genomsnitt 23.5 e leve r .
In te t  finns a tt redovisa -
Stad e l l e r  köping *
Tab e ll 1. Vid grupperingen av skolor pä lUgstadiet e f t e r  ILrsklass 
har i  va r je  ärsklassgrupp inkluderats endast de skolor i  v ilk a  finns 
a l la  de ärsk lasser som hör t i l i  gruppen.
I  ta b e ll  1 har fö ljande förkortn ingar använts:
Ersättande skolor = P r iva ta  läroverk med e t t  skolstadium
som ersä tte r  grundskola
Motsvarande skolor = P r iva ta  Iäröverk som motsvarar grundskola
Tabell 2. öv r iga  spec ia lk lasser. T i l l  denna punkt hör endast de 
e le v e r  som d e lta r  i  undervisningen i  specia lk lass. E lever v ilk a  
d e lta r  i  ambulerande undervisning e l l e r  undervisning av k lin ik typ  
är in te  inkluderade i  de övriga  specialklassernas e levan ta l, utan 
de har antecknats v id  den typ av läroplan en lig t  v ilk en  de studerar.
Tabellerna 1 (A ), 2 (A)och 3 (A ) . Pinsk- och svenskspräkiga skolor 
samt e le v e r  i  fin sk - och svenskspräkig undervisning sammanlagt.
Tabellerna 1 (B ), 2 (B )och 3 (B ). Endast svenskspräkiga skolor 
och e le v e r  i  svenskspräkig undervisning.
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T I L A S T O K E S K U S
PL 188, 00531 Helsinki 53 
Puh. 90-61 10 22/PeruskoulutilastO
Lomake I
P E R U S K O U L U T I L A S T O
(Täyttämisohjeita takasivulla)
Liite - Bilaga
Koulu palauttaa täyttämänsä 
lomakkeen 1. 9. mennessä 
koululautakunnalle, joka lä­
hettää tämän lehden Tilas­
tokeskukseen 10. 9. men­
nessä.
Syyslukukausi 19
1. Koulun sijaintikunta Ei täytetä
2. Koulun tarkka nimi
3. Koulun osoite ja puh.
4. Koulun opetuskieli
I I suomi I I ruotsi □ muu
Noudatettava opetussuunnitelma
Perus- Keski- Kansa-
Apukoulut tai -luokat Tarkkailukoulut tai -luokat
Muut erityiskoulut 
tai -luokat Yhteensä
koulun koulun koulun Perus­
koulun
Kansa­
koulun
Perus­
koulun
Kansa­
koulun
Perus­
koulun
Kansa­
koulun
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yhteensä
01 21 31 41 51 61 71 81 91
i
Tyttöjä
Yhteensä
02 22 32 42 52 62 72 82 92
n
Tyttöjä
03 23 33 43 53 63 73 83 93
Yhteensä
m
Tyttöjä
IV
Yhteensä
04 24 34 44 54 64 74 84 94
Tyttöjä
Yhteensä
05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
V
Tyttö|ä
VI
Yhteensä
06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
Tyttöjä
I— VI
Yhteensä
00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Tyttöjä
Perus- Keski- Kansalais-
Apukoulut tai -luokat Tarkkailukoulut tai -luokat
Muut erityiskoulut 
tai -luokat
YhteensäLuoKKa-aste koulun koulun koulun Perus­
koulun
Kansalais­
koulun
Perus­
koulun
Kansalais­
koulun
Perus­
koulun
Kansalais­
koulun
VII
Yhteensä
07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
Tyttöjä
Vili
Yhteensä
08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
Tyttöjä
IX
Yhteensä
09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
Tyttöjä
VII— IX
Yhteensä
0— 1— 2— 3— 4— 5— 6— 7— 8— 9—
Tyttöjä
Paikka ja aika • Koulun johtaja
Koulussa perusope­
tusryhm iä yhteensä
9 +
Koufututtilutotoimiito 
Lomake 139$ 10152- 76/IDEM
T Ä Y T T Ä M ISO  HJEITA
Yleistä. Tällä lomakkeella annetaan tietoja:
a) Kunnan peruskouluista niihin kuuluvine erltylskouluineen ja -luokkineen.
b) Oppikoulun peruskoulua korvaavasta kouluasteesta, peruskoulua vastaavasta koulusta sekä harjoittelu­
koulun peruskouluasteesta.
Kunnan koululaitokseen kuuluvat lukiot, ammatilliset oppilaitokset ja esikoululuokat eivät kuulu tämän 
kyselyn piiriin.
Koulu lla  tarkoitetaan hallinnollista yksikköä, jolla on johtaja. Koulun nimi merkitään mahdollisimman 
tarkasti siten, että siitä käy ilmi koulutyyppi (esim. ala-aste, yläaste, apukoulu, harjoittelukoulu), Jos koulun 
nimi on muuttunut edellisestä lukuvuodesta, Ilmoitetaan myös aikaisempi nimi.
Lom akkeen täyttäm isestä huolehtii koulun johtaja. Lomakkeen täyttäminen on tarkoitettu tapahtuvaksi 
siten, että sen-A-lehti irroitetaan ennen täyttämistä ja käytetään konseptina, Kun konseptilomake on täy­
tetty ja tarkistettu, täytetään kirjoituskoneella lomakkeen muut lehdet (itsejäljentävä paperi: kalkiöpaperia 
el tarvita). Täytetty lomake lähetetään koululautakunnalle 1. 9. mennessä tai koululautakunnan antamien 
erillisohjeiden mukaan. Konseptilehti eli A-lehti jää koulun arkistoon. Kouluilta saamansa B-lehdet lähettää 
koululautakunta Tilastokeskukseen 10. 9. mennessä. Lomakkeen C-lehti liitetään opetussuunnitelman 
vuösitarkisteeseen. D-lehti jää koululautakunnan käyttöön.
Peruskoulun-nimisiin sarakkeisiin (0, 3, S, 7) merkitään niiden luokka-asteiden oppilaat, jotka saavat ope­
tusta peruskoulun opetussuunnitelman mukaan peruskoulussa, oppikoulun peruskoulua korvaavalla tai 
vastaavalla kouluasteella tai harjoittelukoulun peruskouluasteella.
Kansa-, kansalais- ja keskikoulun opetussuunnitelma. Siirtymävaiheen aikana on ns. latvaluokllla tai 
joissakin tapauksissa myös peruskoululuokkien, niitä korvaavien tai vastaavien luokkien rinnalla oppilaita, 
jotka saavat opetusta kansa-, kansalais- tai keskikoululle vahvistetun opetussuunnitelman mukaan. Tällaisten 
oppilaiden lukumäärät merkitään ao. sarakkeisiin.
Yläasteen koulu, jossa on ala-asteen luokkia. Näiden luokkien oppilaat ilmoitetaan yläasteen lomakkeella 
ao. ala-asteen luokkien kohdalla.
M uut erityisluokat. Luokkamuotoinen opetus esimerkiksi huonokuuloisille, heikkörtäköisille, vajaaliik­
keisille, aivovammaisifle. Klinikkamuotoiseen ja kiertävään opetukseen osallistuvia oppilaita ei merkitä 
tähän kohtaan, vaan tällaiset oppilaat ilmoitetaan*sen opetussuunnitelman kohdalla, jonka mukaan he opis­
kelevat.
Tarkistukset. Koulun tehtävänä on huolehtia siltä, että opetussuunnitelman vuositärklsteen ja tämän 
lomakkeen toisiaan vastaavat tiedot ovat yhtäpitäviä. Jotta koulu voi suorittaa konseptilomakkeen numero- 
tarkistuksen mahdollisimman helposti, on lomakkeelle varattu tilat sekä rivi- että sarakesummille. Tarkis­
taminen tapahtuu siten, että lomakkeen tummemmalla kehystettyihin ruutuihin merkittävä summa laske­
taan sekä vaakarivin että pystyrivin suuntaisesti.
